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1. YLI3TÄ 
Elementtirakenteinen laattasilta II (Bie II) on tarkoitettu 
käytettäväksi vesist3siltana vähäliikenteisillä teillä. Kysee-
seen tulevat lähinnä paikallistiet, joita ei talvisin suolate. 
Sillan suunnittelukuormana on käytetty pohjoismaisten tiesilto-
jen kuormamääräysten (PKM 71) mukaisia kuormia ja tarkistuskuor-
mana raskasta erikoiskuormea II (Ek II). 
Siltaan ei tehdä jää1lystekerro1sia, vaan kansilaattoihin on 
otettu kulumisvaraksi 2 cm lisäpaksuutta. Ltat toimivat eril-
lisinä. hiiden väliset saumat tiivistetään kumitiivisteellä. 
2. TYYFFIFIIRUTUSSAhJAN KIYTTALTJE 
Laadittu tyyppipiirustussarja tekee elernenttirakenteisen laat-
tasillan II suunnitelman laatimisen helpoksi. Sarjaikuuluvista 
piirustuksista voidaan muodostaa rakennesuunnitelma nimeämällä 
tarvittavat piirustukset. Näin ollen suunnittelija laatu koh-
teesta vain yleissuunnitelman. 
Seuraavassa luettelossa esitetään yhteenveto tyyppipiirustussar-
jan käyttöalueesta: 
Vapaa-aukko Va: 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 rn 
Hytyleveys Hi : 4,5, 6 ja 6,5 m 
Maatukielementtien korkeus H: 2,6, 3,1 ja 3,6 ai 
Siipimuurin pituus 	: 2,25, 3,0 ja 5,75 rn 
Ferustus: Maavarainen perustus perustuselementtejä käyttäen. 
Faikalle valettu maavarainen tai paalutettu perus-
tus on suunniteltava siltakohtaisesti. 
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3. ELLhNTTITYYi IT 
3ilta kootaan käyttäen perustuselementtejä, maatukielementtejä 
ja kansielementtejä. 
Perust use lementit 
}erustuselementtejä on yksi kutakin sillan hyötyleveyt- 
tä varten. Niiden tunnukset ovat P1, P2 ja P3. Ferustuseiemer-
tit esitellään lähemmin kohdassa 5.1. 
Maa tukielementit 
Maatukietementtej on eri hyStyleveyksille kolmea eri korkeat- 
ts ja siipimuurin pituus niissä voidaan valita kolmesta eri 
vaihtoehdosta. 
Maatukielementin tunnus (esim. Mb 251) muodostuu kirjainnuiero-
yhdistelmästä. 1nsimmäinen numero tarkoittaa hyityleveyttä si-
ten, että 1 H1=4,5 m, 2 Hl=6,O ro ja 3 Hl=6,5 m. 
Toinen numero tarkoittaa sitpimuuLrin pituutta siten, että 
1 	=2,25 rn, 2 	3,0 m ja 3 S=5,75 m. 
Kolmas numero tarkoittaa maatukielementin korkeutta siten, että 
1 	H=2,6 iii, 2 	H3,1 rn ja 3 	H=3,6 m. 
Kansielementit 
Kansi tehdään kekielementeistä ja reunaelementeistä. Keskiele-
menttien tunnukset ovat Ki-4...Ki-9. Niiden leveys on 1,5 m. 
Reunaelementtien leveys voi olla 1,5 m, tunnukset K2-4...K2-9 
tai 1,0 m, tunnukset K3-4...K3-9. 
Elernenttien mittoja ja raudoitusta esittävät piirustukset ilme-
nevät piirustusluettelosta (liite 1). 
-- 
4 . 	YiEI31JTJfNi T L1'iAIi LAATIMINEN 
Yleissuunnitelmaan kuuluu yleispiirustus ja kustartnussrvio. 
Yleispiirustus laaditaan suunnittelussa noudatettavien yleis-
ten periaatteiden pohjalta. Siitä tulee selvitä nim. 
- sillan sijainti paalulukemineen ja korkeustietoineen, sekä 
tien elementit. 
- sillan päämitat 
- vesioikeuden lupaehtojen täyttämisen toteamiseksi silta-aukon 
leveys, vedenpinnan korkeudet, kannen alareunan korkeus, uo-
man pohjan leveys ja luiskien kaltevuudet 
- perusmaan laatu ja perustannstapa 
- elementtiluettelo 
- luettelo suunnitelmaan liittyvistä piirustuksista 
Yleispiirustuksen laatimista helpottamaan on laadittu yleis- 
piirustuksen malli piir. n:o Ele 11/7, josta käyvät ilmi tsr-
peelliset yksityiskohdat. 
Kustannusarvio laaditaan siitä annetun ohjeen mukaan. 
Perustamiseen liittyvät ohjeet eri perustarnistapojen osalta 
esitetään kappaleessa 5. 
Kaiteena käytetään matalaa siltankaidett3. 
3illan kansi on yleensä molemmin puolin sivukalteva. Silta voi-
daan tehdä mybs yhteen suuntaan sivukaltevaksi tekemällä maa-
tukien yläpinta suoraksi ja kallistamalla koko siltarakennetta. 
Myds vähäinen pituuskaltevuus on sillassa sallittu. 
P1 
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5. 	FiRUbTAINEN 
5.1. Perustuselementit 
Elementtilaattasillan maanvarainen perustus tehdään käyt-
täen kutakin sillan hyötyleveyttä vastaavaa perustusele-
menttiä. Elementin leveys on määrätty liukuvarmuuden pe- 
rusteella. Leveys on kaikilla laatoilla 2 m. Keskimäärinen 
pohjapaine on noin 0,1 MN/m2 (1,0 kp/cm 2 ). 
Sillan Syö- 
tyleveys 
Perustus- 
elementti 
Piirustus 
4,5 	m Ei 	5,5 x 2 m2 Ble 11/4-1 
6,0 m P2 7,0 x 2 m2 Ble 11/4-2 
6,5 m P3 7,5 x 2 m2 Ble 11/4-3 
Silta voidaan perustaa myös paikalla valettaville alusisa-
toille tai kallion varaan. Paikalla valettava peruslaatta 
ja kallion varaan perustaminen on suunniteltava kussakin ta- 
pauksessa erikseen siltakohtaisesti. Tämä perustamistapa tulee 
kyseeseen silloin, kun elementit eivät esim. pohjasuhteiden 
tai kuivatusolosuhteiden perusteella sovellu käytettäväksi. 
5.2. Perustrnistyöt 
Perustaminen on tehtävä kuivatyönä. Tällöin on jo suunnitte- 
luvaiheessa selvitettävä, mitkä ovat peruskuopan kuivatus-
uandollisuudet. Onnistuneen kuivatyönä tehtävän elementti- 
perustuksen edellytyksenä on yleensä, että vesipaine on 
enintään 1 - 2 m. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, onko mandollista 
- rakentaa tarvittavat padot tai suoja- 
seinät riittävän vesitiiviiksi 
- johtaa vesi peruskuopan ohi perustus- 
työtä häiritsemättä 
- tiivistää perustuksen alusta kuivatyönä 
- estää pohjan löyhtyminen tai hyuraulinen 
murtuminen. 
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5.21 Perustaminen routimattomalle maalle 
Perustuseiernenti -t asennetaan sorasta, murskeesta tai murske-
sorast tehdyn taE'auskerroksen päälle. Kiviaineksen maksi-
rriiraekoko saa vaihJella välillä 25 - 40 mm. Kerrospaksuus 
riippuu pohjamaasta siten, että hiekalla käytetään noin 
20 'cm paksua kerrosta ja soralla tehdään ainoastaan tasaus. 
Tasauskerros ja pohjamaa on tiivistettävä tehokkaasti esim. 
tärylevyllä. Tiiviysvaatirnus on 95 	parannetusta Froctor- 
tiiveydestä. Suurin sallittu epätasaisuus 5 m laudalla mi-
tattuna on 10 mm. Lautaa kantavien pisteiden väli saa olla 
korkeintaan 2 m. 
5.22 Perustaminen routivalle maalle 
Ferustarnissyvyyttä määrättäessä on otettava huomioon vesis-
tbn talvikauien aliveden korkeus ja uoman matdollinen ui-
vuminen cokonean tai jäätyrninen pohjaa myiten. Näissä ta-
pauksissa perustukset tulee viedä pohjarakennusnormien mu-
kaiseen perustamissyvyyteen tai perustaminen on tehtävä käyt-
täen lämpberistettä tai suorittamalla massanvaihto. Nikäli 
uoma pysyy talvella sulana tai jäätyneen pintakerroksen alla 
varmasti virtaa vettä kovinakin talvina, ei perustuksia yleen-
sä tarvitse viedä pohjarakennusnormien edellyttämään perus-
tamissyvyyteen tai käyttää lämpöeristeitä (katso kohta 5.21). 
a 	Perustaminen roudattomaan syvyyteen 
Tentäessä keivanto pokjaraiennuksen norLnien mukaiseen perus-
tamissyvyyteen routivalla maalla (1,6 - 2,3 m Keski-Lapissa 
kuitenkin 2,6 m) asennetaan perustuselementit sorasta, murs-
keesta tai murskesoras -ta tehdyn tasauskerroksen päälle.Xi-
viaineksen rnaksirniraekoko saa vaihdella 25 - 40 mm. Kerros- 
paksuus on noin 20 cm. 
b 	Lämpberistetty perustus 
Lämpöeristeenä käytetään solumuovilevyjä. Eriste rnitoite-
taan TVH:n kirjeen n:o M-538/1.6.1972 perusteella (kerran 
10 v. esiintyvä pakkasmäärä). 
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Levyt sijoitetaan joko peruslaatan plle tai alle kuvien 
1 ja 2 periaatteita noudattaen. Eriste tulee suunnitella 
niin laajalle ulottuvaksi, että. mitta a + b tulevasta maan- 
(tai pohjaan asti jiJityneen uoinan jin) pinnasta eristeeri 
alla olevan tasauskerroksen alapintaan ei auta pohjaraken-
nusnormien perusta[aissyvyyt -tä routivalla maalla. 3ekä erja-
te ett. elernentit asennetaan vähintiän 20 cm pzksulle so-
rasta, murskeesta tai rnurskesorasta tehdylle tasauskerrok-
selle. IKiviaineksen maksirniraekoko saa vaihdella 25 - 40 mm. 
c 	Nassanvaihto 
Kaivu ulLotetaan routivala maalla vänintn pohjarakennus-
normien mukaiseen perustamissyvyy -teen (1,6 - 2,3 m Keski- 
Lapissa kuitenkin 2,6 m) (kuva 3). 
Täyttöön käytetään jakavan kerroksen soraa, mursketta tai 
murskesoraa, joka tiivistetään tehokkasti esim. tärylevyl-
lä enintään 30 cm kerroksina. Tiiviysvaatimus on 95 c paran-
netusta Proctor-tiiveydestä. Tiiviys todetaan yleensä työrne-
netelmätarkkailulla ja vain poikkeustapauksissa tehdään tii-
viysmäärityksiä. Pinta tesataan kiviaineksella, jonka maksi-
miraekoko on 25 - 40 mm. 
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Kuva 1. 	MATLLA PER'JSTUS / 	Eriste: Styrofoam HI, Styro- 
foam HD300 tai 
- 	 vastaava. 
talvikauden otiveden korkeus 
4JL4 LN 
-. 
 
tasa us kerros 
Kuva 2. 	SYV 	PERUSTUS 
Eriste: Styrofoam HI tai 
vastaava. 
tavikauden aliveden korkeus 
1i 
E 
0 
0 ('.3 
tasaus kerros 
1 
a.. ^  b, 	1 
1 = pjcraIzennusnormien mukainen 
prusaitissyvyy rouflvafle maaUe. 
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Kuva 3. 	MASSANVAIHTO 
Massanvaihtoon käytetään jakavon ker.roksen soraa, 
mursketto tai murskesorao, joka tiivistetään tehok-
kaasti esim. tärylevytlä enintään 30cm kerroksina. 
Tiiviysvaatimus on 95 % parannetusta Proctor-
tiiviydestä. Pinta tasataan kiviaineksella, jonka 
maksimiraekoko on 25-4Omm. 
2m 
II 	 / 	 ii 	/ 	(b 
ii 	/ NH/ II! oEo '. 	4- o i) Kaivannon luiskan 
	
kaltvuus pohjamaan 	 II 
pysyvyyden mukaan 
tai ponttiseinä. 
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6. 	A3E1iNU3 
Asennus voidaan suorittaa, kun elernentit ovat saavuttaneet 
tarvittavan ujuuden. 
6.1 Perustuselenienttien asennus 
Asennus on tehtävä kuivissa olosuhteissa. 
Elenentit nostetaan tasatun ja tiivistetyn sora- tai murske-
kerroksen ja mandollisen Iärnpieristyksen päälle. Osien etäi-
syys, korkeus ja kaltevuus tarkistetaan mittaamalla. 
6.2 Maatukielementit 
Maatukielernenttien alle leikataan 2 bitumihuopakaistaa. Ele-
mentit tuetaan teräslevykappaleilla ja puukiiloilla perustus-
elementtejhjn sekä väliaikaisesti vinotuilla maaperään. Fuo-
lisKot kiinnitetään kulmaraudoilla ja pulteilla toisiinsa. 
Laakeritasojen välinen etäisyys tarkistetaan mittaamalla. 
Maata vastaan jäävät metalliosat siveltään bitumilla. 
6.3 Kansi 
Laakeritasoille levitetään vähintäin 2 bitumihuopakaistaa. 
Milloin sillalla on pituuskaltevuutta tasataan vastakkaisten 
laakeritasojen kaltevuusero kapeammilla lisäkaistoilla. 
6.4 Feruskuopan ja maatukien taustan täyttb 
Kansielementtien asennuksen jälkeen peruskuoppa ja maatukien 
taustat täytetään samanaikaisesti molemmilta puolilta jakavan 
kerroksen rakeisuu3vaatimukset täyttävällä soralla, murskeel-
la tai murskesoralla 30 cm kerroksina tärylevyllä tiivistäen 
ja mandolliset muut ahtaat tilat sullontaa käyttäen. 
6.5 Saumaus 
Saumausnauhana käytetään esim. Nokia Oy:n n:o 2453 EPT1-kumia 
7521 tai neopreenia 3521 
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Maatukielement -tjeri väli voidaan saumata vaihtoehtoisesti 
saumamassJla esim. 3ika±'lex 10 tai vast. v::istejan oh-
jeen mukaisesti (lämpötila>45 °C). 
t1aanvastainen puoli voidaan saumata myis esim. Iitutnene 
1000 tai vut. kista1la. 
KansieLementtien välinen sauma sivellään ennen saumamassan 
velus biturnitiuoksella. 
baumamassa valmistetaan sillanrakennuksen yleisen tyse1i-
tyksen 7.65 kohdan mukaisesti. (Kumijauhoa- tai rouhetta'--10Y) 
Nostolenkkien kolot tiytetään betonilla. 
LIITE 1 
Tersbetonisen elementttrakenteisen la tasillan II tyyppi- 
p ii r u s tuk se t 
Fiirustus 	 piir. n:o 
KansielementtjiLrustukset 
Ki-4 ja K2-4, va 4 m, Jaatan leveys 1,5 m Ele 11/1-4 
K1-5 ja K2-5, va 5 m, " " 1,5 m Ble 11/1-5 
K1-6 ja K2-6, va = 6 m, " " 1,5 ui Ele 11/1-6 
K1-7 ja K2-7, va = 7 m, " 1,5 ui Ble 11/1-7 
Ki-8 ja K2-8, va = 8 ui, " 1,5 m Ele 11/1-8 
Ki-9 ja K2-9,  va 9 rn, " ' 1,5 m Ele 11/1-9 
1<3-4, va 4 ui laatan iveys 1,0 m Ele 11/3-4 
va = 5 ui " " 1,0 ui Ble II/3-5 
K3-6, yo = 6 ui " " 1,0 ui Ele 11/3-6 
K3-7, yo = 7 ui 1,0 ui Ble 11/3-7 
K3-8, yo = 8 m " " 1,0 ui Ble 11/3-8 
K3-9, yo = 9 " " 1,0 fl Ele 11/3-9 
1'iea tukielementtiulirustukset 
Mb 111-Mb 133, hi = 4,5 rn 	 Ble 11/4-1 
Mb 211 -Mb 233, hi = 6,0 ui 	 Ble 11/4-2 
Mb 311-Mb 333, hi = 6,5 m Ble 11/4-3 
Perustuse lernentti pi irustukse t 
Ei, 	hi = 4,5 ui 
hi = 6,0 ui 
P3, 	hl=6,5m 
Asennuspiirustus 
Ele 11/5-1 
Ble 11/5-2 
Ele 11/5-3 
Ele 11/6 
Yleispiirustusmalli 	 Ele 11/7 
